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$\mathfrak{g}^{*}$ Killing form $\mathfrak{g}$ $\mathfrak{g}^{*}$
$\mathfrak{g}$








Theorem 1. $x\in \mathfrak{g}$ $X$ $\check{X}$
$\check{X}=\overline{AdG\cdot\{s+x|s\in \mathfrak{h}_{x}\}}$ .
$\mathfrak{h}_{x}$ $x$ Levi
Dynkin-Kostant theory [C] [G-O]
$x\in \mathfrak{g}$ $x$ $\mathfrak{g}$ Levi subalgebra $\mathfrak{g}$
$x$ distin ished




Theorem 2. $([Lu\mathit{2}])$ K} simple regular holonomic $D$-module
$SS(K)$
$SS(K)\subset\cup O:nilpotentorbits\overline{T_{O}^{*}\mathfrak{g}}$








$\mathrm{O}\in \mathrm{I}\subset\{0,1, \cdots, s\}$
$SS(K)=.\cup\overline{T_{O_{k}}^{*}.\cdot \mathfrak{g}}|k\in 1$
I
$p:T^{*}\mathfrak{g}\cong \mathfrak{g}\cross \mathfrak{g}^{*}arrow \mathfrak{g}$
$p^{-1}(0)\cap SS(K)=p^{-1}(0)$ $\cup\overline{T_{O_{K}}^{*}\dot{.}\mathfrak{g}}$ .
$|.k\in 1$
$p^{-1}(0) \cap\overline{I_{o_{K}9\kappa}^{*}\dot{.}}=\frac{}{O}|.$ .
$p^{-1}(0) \cap SS(K)=.\bigcup_{\epsilon 1}\overline{O}_{1}|k.K^{\cdot}$
$T^{*}\mathfrak{g}$ $T^{*}\mathfrak{g}^{*}$ $\mathfrak{g}\cross \mathfrak{g}^{*}$
$\overline{T_{O_{K}}^{*}\dot{.}\mathfrak{g}}=\overline{T_{\frac{*}{o}}\dot{.}\mathfrak{g}^{*}}\subset \mathfrak{g}\mathrm{x}\mathfrak{g}^{*}K$









Theoreml $i,$ $\mathrm{C}$ I $O_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\cdot 2$ distinguished
[Lul] cuspidml character sheaf with rankl
distinguished closure relation
$1=\{0\}$ .
Theorem 3. $(O, L)$ $[Lul]$ cuspidal pair $L$
1 $\mathrm{S}\mathrm{S}(\mathrm{I}\mathrm{C}(O, L))$ –$T_{O}^{*}\mathfrak{g}$
1 ( $\mathrm{I}\mathrm{C}(O, L)$ $(O, L)$ I\sigma
$\mathrm{S}\mathrm{S}(\mathrm{I}\mathrm{C}(O, L))$ $D$ )
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